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pA 1 p ICC R ) 2.4M/107o, (le 30 (I( ()l ubre) Por el
qm. se designa (nsejen) eleet iv()tIH I. ij() de IS







Resolución número 2.030/76 por la (lile (1i
Ni() de destinos que ipdira (lel p.ersonal (lel Cuerpo
(le Intendencia que menciona. l'Ogina 2.997.
Resolución número 2.032/76 por la que :;(‘ nolubra Secre
tado de la Instituci("); fica p.ai a I1 ne.rianos <lel
ithoficiales al Oficial pi-inicio Wicinas
(1(d: Santia.t.:() Sanmartín. 2.997.
( '11(1 pt ( 1
jepi/(),v.
Resolución nÚmero 2.031/76 por la (pie nombra Pro
fesor de la OVAV al CapitAn de intendencia (Ilin Fran
(•isco M()I-en() Rodriguez.--I'Ogina 2.997.
1V ombramif'nto de I nstruelores.
Re3o1ución nútnero 2.028/76 p()r la que se nombra Ins
tructor de la Escuela (le i\plicaci(')11 fnfantería de
Nlarina al Teltiellic (Ir la Hscala Vspecial (1(1 Cuerpo
(le Sanidad (1()11 .111:111 NI. Sol() 1:()d•ígu(/. 1):;g. 2.997.
Resolución nún-te•oi 2.029/76 p(d- 1:1 qtte se nombra lits.
tructor del Centro de Vol-111;1(11'm de las y
Cuartel de Instr1een',11 LOW, al Alférez eventual (1,‘
la 1M tCAJ (hl Cuerpo de Sanidad (Seeci(e)11 de Me(1i
cina) don Andre, 1::1111():; SOneliez.
Ik'eliro v.
O. M. número 1.028/76 (D) por la qm. d i ,p011e p■P;('
la sit inici(')11 de "retiro" (.1 CapitOn (le NlOquilia.4 <le 1:1
Vscala 'Vieira don ( rist(")1):11 Mira/ 1.(')pe,,.
Ha
ESCALAS DF, COMPLEMENTO
Nombramiento de :1 \'!(/a Ji ;es Priijosures.
Resolución número 2.027/76 por la que se nombra Ayu
dantes Profesores de 1;t Escuela Naval Militar a los
Tenientes Médicos (le la Escala de Complemento que se
resertan.—.1)ágina 2.908.
CUERPO pv. SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Aseen.s-o.s-.
Resolución número 2.035/76 por la que se asciende al
ple() inmediato al Brigada Contramaestre d(91 1'((I1()
Vont García. Página 2.998.
elll
Destinos.
Resolución número 2.033/76 por la que
.1.
se dispone (.1 (sant
bio destiiiiis que se indica del personal del Cuerpo
(le Suboficiales que Sc relacio1ia.--1)(1.ginas 2.998 2.9(79.
Resolución número 2.034/76 p( )1- quo se disp(me pase
destinad() al buque-escuela " Juan SehastiOn de 1.1ca1io"




O. M. número 1.029/76 (D) por 1;1 que causa 1);tja en la
•r111,!da, por fallecimiento, el Cabo segundo F..speeiali-.-,
t:t 1.1ec1ricis1a 1:a1it4(!)11 Serra (odia..---.1)5ig-ina 2.999.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MARINERIA
( tirs) para ias prurba.s' (fe (ic fin'eS11 a 1(1 ES('(//(/
n("1.vica (lel Cuerpo (le Subofil•iales. .1dm¿s-i()n.
Resolución delegada número 1.147/76 por 1;1 (pie :ne
11 1<es(dt1ci(")11 delogada nninero 1.080/76 D. (). núm(
•o 237) en el sentido de incluir en Ire el pe1.()11:11
nado en 11 iti.v-ina al personal de Cahns primeros Es.
pecialHas que se relaciona. l'Op,ina 2.999.
Número 252. Miércoles, 3 de noviembre de 1976 LXIX
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE. oFICIALF,
Destinos.
Resolución número 1.148/76 ¡for la que se dispone pasen
a los destines que al frente de cada uno se indican lo'
Jefes y Oficiales de Infantería de Marina que se citan.
Páginas 2.999 y 3.000.
Anulaciones.
O. M. número 1.030, 76 (D) por la que se dispone quede
sin efecto la Orden Ministerial número 782/70 ( I))
(D. 0. núm. 165), que afecta al Tenieqte Coronel de
Infantería de Marina don Alfredo Díaz del Río Daniel,.
Página 3.000.
M'IR PO DF. S tr110Y ICIALP.3 Y AS1 MI LADOS
.41scensos.
Resolución número 1.150/76 por la que se promueve íi sus
empleos inmediatos a los Suboficiales de Infantería de
Marina que se citan.—Página 3.000.
1)estinos.
ResoluLión número 1.149/76 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se expresa de los Brigadas de In
fantería de Marina que se mencionan.—Página 3.000.
Perni If deS in os.
Resolución número 1.151/76 por la que se concede permu
ta de destinos a los Sargentos eventuaks (IMECAR)
de la Sección de Infantería de /slarina del Cuerpo de
Suboficiales que se citan.--Páginas 3.000 y 3.001.
TROPA
.1.ccensos.
Resolución número 1352/76 por la que se promueve a la
categoría de Cabo segundo de Infantería de ■larina a
los Soldados distinguidos que se relacionan.--Pagi
nas 3.001 y 3.002.
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
U. M. número 1.03-1,76 por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria a doña María del Carmen
Carrero Blanco Picliot, bija mayor del excelentísinir)
señor Capitán General de la Armada don Luis Carrero
Blanco, muerto en lulo de. servirio.—Página 3.002.
i'ágiria 2.994 DIARIO OFICIAL DEI, MINISTERIO
DK MARINA
LX1X Miércoles, 3 de iiiiviembre de 1976 Número 252.
JEFATURA DEL ESTADO
117...11, DECRETO 2.488/1(12(1, de 30 de De!ubn.. DO?' el que se designa Consekro electivo del
Consejo de 1tado a don ['trique P(lrbudo 1)uarte.
1.4.:n virtud de I() prevenid() en el artículo terc(r() tres de la Ley ()rgánica del (:onsejo de Estado,Vengo en designar inwvamente Con.,ejero electivo del ("fhisejo de Estado a don Inri(itte Barbudo1)tiarte, como comprendidt; el) c:ite(,ría e) de 1:1, señal.das en el citado
1);(du :11a1rid a treinta (le octubre de mil novecientos setenta V seis.








Resolución núm. 2.030/76, del Direct(d- (h. Re
clutamient(, v I)()tacione,,. -Si. dispowr
cambio de (11.s1111os del personal %del Cuerpo (le In
tendencia:
'l'en:ente Coronel (lon losé ()ttijano 1):írra.- rasa
(le,linado como Inspector 1.:colt(")t111co-lAy1;a1 de la
11)1C( ) de Cádiz, cesando en la Asesoría Ni:o'lAtilico
Legal (le la Zona Marítinri del F.strecho (11alkeres y
(4ontratos), .lefe de Créditos y 1)elegado del Re.e,-istroCentra! de Propiedades. -\'olnntario.
Comandante don José I.. 1:11i7. 1,1o11tero — Pasa des
tinad() como del Servicio de Vestuarios del Ar
enal de rerrol, cesando como jefe de lo,' Servi
cios de Subsistencias (1(. la Zona 1\larí1in1a (lel Can
tábrico y Iklegado 1)iversos.--Nfoluti -
tarjo.
Se liara cargo (1(.1 (b.stino que se le confiere, sin
cesar en (.1 que actiralmente desempeña, hasta que
sea relevado.
• CapiGii (1(iii 1mis ()ttiroga (;("iniez.- des
tinado al N(.gociado de Pedidos del Servi('‘) de Re
Hielo!. (l(. la 1)'N1', cesando en los Servicios de In
11;11,j1;1:1(1() de la Segunda r. de
Dragaminas. \'oluntario (1).
(1) A efuctos iihlenmizaciOn por traslad(re,idencia, se encuentra comprendid() (.1111 °1'den
histeria! m'itnero 2.252/5(),(1). (). núm. 171).
Madrid, 28 de octubre de 1(>76.
14..1. 1 )11?ECTOR
R M('I ,UTA NI I To y f)rrrActoNms
.jesús Díaz del Río y (;ntizále7-Allet
Exentos. Sres. ...
JUAN CA1:1 oS
(De! (). (111 Estado m'un. 263, pág. 21.5--(().)
Resolución núm. 2.032/76, del Director de Re
cittiatitiento y Dotaciones.—Se nombra Secretario de
la 1itstitucit'w nenéfica para lit("Tfatios del Gierpo de
Suboficiales al Oficial primero de Oficinas don...\Ta
mb‘I S, Santiago Santuartín, destino que desempeñará
in desatender el que le 'fue conferido por 1:eso1ución
m'un(.n) 2.119/72 (1). O. tit'ini; 259).
Madrid, 28 de hclithre (le 1976.
EL DIRECTOR
DF REcLuTfutiENTTo Y DOrACIONFS.
.jestís Dímz del Río v González-Aller
Nombramientos.
Resolución núm. 2.031/76, del Director de 1:e
chitantiento V 1)ot:1c-io11es. \ propuesta de 11 DTF.-
NT.1 v 1,i11 cesar en su actual destino, se tionll)ra Profe
si)• de la OVAF al CapiGn de Intendencia clon Fran
ci,ro 11oreno 'Rodríguez. en relevo del de gi mismo
e111:)1(.o v Cuerpo don Juan .1. Oliva Estrella
1■11adrid, 27 d.( octubre (le 1076•
El, nTRErToR
DF. RECLUTAM IENTO Y DOTACIONFS.






Resolución núm. 2.028/76, del Director de Re
elittamiento Dotaciones propuesta de ln Dirc.c
cifín tic F.11serian7n N'aval, se nombro tnstructor de
l'scuela de Áplicaci("Ytt de 'infantería (le !Storni:1 al
TeitHito- (le la l'scala Fspecial del Cuerpo de Sanidad
( lm] 111:111 Sot() 1■1idrí■vite7, a partir del clín 20 de
septiembre de 1976.
11:11,41, '-.)P de octubre de 1976,
Ft. DI kr.(TOR
DE flFCLUTAMTENT() V I)OTACIDNES,
jesl'Is Díaz del Río y González-Aller
Exentos. Sres.
DIARIO OFICIAL DEI. MINISTERl0 DF. MARINA Página 2.997.
Número 252. *Miércoles, 3 de noviembre de 1976
Resolución núm. 2.029/76, del Directdr de Re
c•utantiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, se nombra Instructor (Id
Centro de Forntación de Especialistas y Cuartel de
Invtrucción de Cádiz al Alférez Eventual de 1:1 1M E
(-Al:4dd Cuerpo de Sanidad (Sección de Medicina)
tion Andrés Ramos Sánchez, a partir del día 25 de
marzo de 1976.
MmIrid. 28 (le octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAN!IENTO Y DOTAC ION ITH




Orden Ministerial núm. 1.028/76 (D).-- - Por
cumplir el día 3 de mayo (le 1977 la edad reglainen
tar.a, se dispone que en dicha fecha el Capi:"111 (le
Mitottinas (le la Escala de Tierra don Cristóly:■1 Mi
raz López pw-,e a la situación (le "retiro'', quedando
vsndiente del señalamiento de haber pasivo que deter
mine el ConsejG Supremo de Justicia 'Militar.
NI-drid, 29 de octubre de 197b
Por delegación:
Et, ALM IRANTE





Nombramiento de , 1vi( (1onte Profesores.
R'..F,ollición núm., 2.027/76, (1(.1 Director (le ke--
-;titam'ento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
,:;(1)n de Enseñanza Naval, se nombra Avudante£: Pro
í --ores (1e la Escuela Naval Militar a partir del 23 (le
icmbre de 1976, a los Tenientes Médicos (le la
!...scala de Complemento (Ion Carlos A. García Espe
ra y don Gonzalo Sans Domínguez,
Madrid, 28 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOT (IONES,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
. 1 s'eensos.
Resolución núm. 2.035/76, (h.1 rec h de l■e
(-Itttatniento v 1)ot:1i-io1es. - reunir 1.1; coullici()ne
r(T.I.larnentarias y haber sido declara(1() "a1)1()" por la
Itint.t (le Clasificación del Cuerpo (le Subori.ci:les, se
asciende zd inink..(liato al Prigada Coilintinaes
lre (I)n Pedro .1. Vont. García,mil antiOiedad (le 27 de
1.;ettlbre (le 1)76 v efectos administratiy(r (le 1 (1.(
n()viembre siguiente.
:\1:1(11-i(1, 28 (1 octubre de I )76.
Er DIRE(.Tot(
1)V, I< ECL(1TANI 1 ENTO 1)oTA(.1oNEs,
•esíts 1)íaz li1 I:íoy Gonzálcz-Aller
culos, Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 2.033/76, del Director de Pe
chtiamiento y Dotaciones.- -- Se dispone el t.;ktiiente
(le destino..., de lwrsonal (lel C"Herp() (le S111,-
oriciale,, con carácter forzoso:
1);,,,;111 ;ti ,\r,v11:11 (4. Fprrol (lel cesando
1()', (11te :11 freille ca(1.41 uno se indi('a.
`--;u1)te1 1icnit. (*()1111amaesire. (b)11 j 1 iisi 11(irce
--Ilarcaza petrolera 1).
ciubtenient:. Contraniaestre don Antonio Merlán
I Ilar('aza I). 1.-1..
argent(; prinvro Contramaestre don jesús Niartí
n•z García. I;arcaza petrolera P. B.-1.
roniranillestre (l( ;i José Calvo Martínet,
flarcaza peti-olera P. R.-20.
Samenio primero Conclestdble don José Pr.,1(1().-,
Estac.:ón Naval (le 1 i ( ;rana (Taller (le
:\ 1 issiles).
Sanr,ento primero Condestable don 1.eon;1'(lo Ca
rrasco Veriv:tildez.----Tiaci(")n Naval (le I ,a (Tn
11(.1- (le Ilissiles).
ry.111() (7011(1f.s171 )1 (1()H
.tc/')1! va] de (;1';ifia
(.("Ind(isinb11. Hi NI;111liel
'1111•1. 1':11 111 ;1'1 Ilal desi 111(),
Stildeniente Torpedista don Nlanuel Podrís.v.i.ez .00-
:\:aval 1.,a
Torpedi.-,t;f dou si.rosa Ciar
ia.----Serv'Ti(; de Armas y 1}efensas Submarinas y
(1c Verrol (lel .Candillo,
Hrigada T()rpedista don !ás Lorenzo Cobel().
ri",,!(*111C.() de Armas del Arsenal (le 11 Fvrrol
f!;1 Catídill().
I;riy,a(la Torpedi,1;i (lini A 111()Vni NI( )1ieden) t Treta.
•
1:ición 1.\:aval (1( 1 a ("frafri (T:Iller l'orpe(los).
Sar..r,ento primero Torpedista don jeíu, García





Ngina 2.998. DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MAR1:,:
1,XIX Miére()1(..,, ilt. ilnyiembre (le 197() Número 252.
Sarlz-ento primero Tori).;.(lista don •os(' María P(.".-.
1-(z NaVal (I( 1.:t (*ira ña (r111(11- (
Torpedos).
Torpedista don Juan Seijas Vlaceira-.
Naval de ida ( ;raría (Taller (l(' Torpedos).
1\li1iista don Carlos 1:onielo 1)(".rey.• --Ser
Ciclo (1.;. TOrpCdos DiCíCIItins Submarinas de ;411 Fe
l-•ol del Caudillo.
Sargcn1(1 primero Mini:Ita don julio
mil.--Seryicio de Arrias y 1)(lensas
(le Ferro' (lel ('
S:irgento primer() Nihilista (1()n .11)1()1Iio Pedreira
Ve11().- Servicio "l'écn:.co Arm:t., del Arsenal de
r.1 Ferrol del Caudillo.
Sargenio primen) don \inonio (;1")1)1(7.
Roio.—ervicio de Armas y Defenn,: Hil)n):hr!n:ts
l'ortuaria,-; de 141 Ferrol Candill().
FlectrAnico i\hyor don losé I:ain(*))) Egle
,;ias.---1■.stación Naval de 1,n nrafin.
Snliteniunte Flecin'nlic() d(In Gonial(■ Tomás Rives.
FstaHón Naval de 1..a Grafía (Taller de Missiles).
Stilleniente Hvetrónico don pian ("larcía
Estaci(")Il :':aval de La (irafía (Taller de Torpedos).
F..lecírónico don Jesús iglesias CAniez.-
14`..slació1 de 1,a Grafia i(Talle• (h. Torpe(1os).
Snbl(nteine Mec:ínic() don Amoni() \lin:o-int) 1.a
1nas.----1;arcaza petroler;) 1'.
fl1i(la Mecánico don Salvador Vo17,a1
11;irca7a, petrolvra P.R.-1.
Sawelit() primero I/1 (('t1('( don losé Cinza 1 tiente.
rst:Icit'm Naval (1 1 i Grafía.
Sargenlo Mecánico (1()li Allig-tiel A. López 11.)pez.---
11:ircaza 1'. /).-1.
Sargento Mecánico don II..(G,C1K•io (';1 \I irati,
11:treaza petrolera P. P.-">0.
Vscribienle iVlayor don 1‹,a111iro Se(,,adq.. Nova.
N:tval 1,:t (;raila (Taller (ly Pfill-ned(r;).
28 (le o(1111)re (le 1 97b•
1');tr..-osfui
114 DI R ECTOR
I)E RECLUTA NI 1 EN 'ro Y DO'IsA C.TONES,
CSÚS Día 7. (1(1 líu i
1.:xcillos. Sr(s. ...
Resolución núni. 2.034/76, (1(1 1)irector l■(.--
rhilami('nto y 1)01:1C1()11(". Sr (1il)()Ile (111(' Sllide
niente Mecánico don Pian Nlonter() Vvrirílidezpase•(1:s1,inad(),r011 carácter voluntario v bu
que-escuela. .fifan Sebas/i(in (1c R/c(1no, cesand()
(letirticlor Gravina.
A efectos (li. indemnización por traslado (14. resi
dracia, se encuen1ra incluid() en (.1 artículo 3,() (le la
()rdvii (le (} de junio (h. 1 (1). (). 1111
w(ro 128).
.11:1(lrid,. 28 de octubre (le 1976.
EA, 1)1PECT()1‹
R M1 ENTO V DoTA(' ION F.S,
JCS(P; D'uy/ (lel Pi() ;0117::11Pv-A1Irr
Exemos. Sres. ...
Marinería.
Orden Ministerial núm. 1.029/76 (D). Causa
1 (.11 Armada, por íallecimiento en 23 (1() oc
(b• 1')7(I, (41 Cabo segundo Especialista I'lectri
•isi:t Serra (,*()(lia.
Niadri(1, 27 de oeiiihre de 1976.
Por delegaci(")n :
Er. ALNITPANTE




DIRECCION 1)E ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Lio o hin/ !or ITirebas aplitiul (Ir (lecr.r() a la 17,s
•cio Piísicol (111 (.11(91)() Suliolicirlfrs,------Adinisión.
Resolución delegada núm. 1.147/76, (le 1:1 J'fitti
i;:1 (1c1 1wpartnineillo de Personal. -- Se an1p1;:t la Re
solución de!,zg-:1(1.1 iníniero 1.080/76. (le la leí:111'ra (l('l
DcwirIal),( III() (li. Pur-,(mni (I). 0. m'II», 271, cm (.1
.(11t i(1() de incluir (mire (.1 pe1,;()11:!1 designado para
real:far el curso para las pruebas de aptitud (le a('e.r.
;.() a 1;1 Escala 1V)sica del Cuerpo de Sub()ficial.es, que
desarr()11a1í en la Escuela de Suboficiales. a par
lir de las ();00 lloras del (lía 2 de noviembre 11 20 (le
diciembre de 1()7(), a los Cabos primeros Esprcialis
1as ladi()lel(.12:rafistas (V) j11‘111 iii i SCo:i HP 1 i)1WZ
y 1(
.\r,■( i id. 26 de 197().
Por delegaciOn :
14:1, DI l■ 'TM/ 1)E T4NSERAN7A NAVAL,
I lermenegil(l() Franco Gon7.:11ez Llanos
lii\cntos.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destines.
nútn. 1 148/76, de la .leiat lira del 1)1–
parlam.1.1)1() de Personal. -Se dispone que los jefes y()ficiales !íd.:Intel ía N1arina (me a e()Minuaci(')11
se lelacionan, pa.,(1) l(),. (fue al frente de
;Ida un() se indican, cesando en los (pi(' se expresan;
1)1A Río) ( )1. ICIAL 1-)14.1, MlNIS'YERIO D1 MAR1NA 1ágina 2,999.
Número 252. Miércoles, 3 (te noviembre (le 1976 LXIX
Convmdlnte Grupo "A" don R.ecaredo Fidalgo
1..ern:Indez.--Al Tercio del Norte, a partir del día
1 de diciembre de 1976.—Forzoso.
Comandante Grupo "A" (F) (AvP) don Pedro A
Pasquín Moreno.—Jefe de la Unidad de Policía Na
val de la Agrupación de Madrid, cesando en 1:). Agru
pación (le 'Madrid. a partir del día 21 de noviembre
1976.—Voluntario.
Comandante Grupo "A" (Au) don Gerarde Rodri
!tez Ferrero.---Al Tercio de 'Armada, a partir del
día 2R de diciembre de 1976.—Voluntario.
conymdante Grupo "A" clon Alvaro Sánchez Bear
do. -,1 la Agrupación de Canarias, a partir del día
1 de diciembre de 1976.—Voluntario.
Comandante Grupo "A" (Att) don j()sé NT. 17er
n:"I1ldez .1\l'Ilrín.—Al Tercio de Armada, a partir del
día 13 de diciembre de 1976.—Voluntario.
Crmandante Griwo "Ir don Miguel Mnrtorell
itoca.----iefe del Detall y Cuartel (lel Destacamento
\•a val fie Sóller. cesando en ol .Itizgado P.ermanente
(li. la Flota en Cartagena.—Voluntario (1).
Capit;íit Grupo "A" don liranlio Sánchez Vicente.
Al 'rercio de .Nrmada; a partir del día 2g de diciem
bre (le 1976.—Voltintario.
Capitán Grupo "A" don Andrés Martín Fe7níndez
Al Centro de Instrucción de Infantería de M3rina, a
1;.rt'r del día de diciembre (le 1976.—Voluntario.
Capitán Grupo "A" don Jesús Rodis del Río.--
Al Tercio de Armada. cesando en el Tercio del Norte.
Forzoso.
•■■••■=1.
(1) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, s( encuentra conn>rendido en el aparta
(1(1 (') de la ()rden Ministerial ulunero 2 242/50
(1). 0. m'in). 171).
?M de octubre de 1976,
EL ALMIRANTE





Orden Ministerial nít.m. 1.030/76 (D). Asccii
dido al :empleo inmedilto por la Resolucit'in m'une--
ro 1 099/76 (1), (). n(im. 242) el "renientp Coronul
dr InfantPría de Marina Grupo "1;" don Alfre(lo
Díaz del Río Darnell, se dispone quede sin Pfecto la
Orden Ntinisterial número 7g2/76 (I)) (1). O, nú
mer(, I()5), que dispuso su cese en la "actividad" y
wfm. n la de "retirado" (.1 día 24 de (.11er(') de 1977.
Madrid, 28 de (Kinbre de 1976.
Por delegación:
Er ALMIRAN'l E
JEFE ma, DEPARTAMENTO PErzsoNni.
Excmos. Sres. ...
Francisco .raraiz 'Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.150/76, dr la jefatura del De
partamento de l'ersonal.--Por tiistir vacante, tener
cumplidas las Condiciones y haber sido *declarado
"aptos- por la junta de Clasificación del Cuerpo de
-'Ntiboficiales de la Armada, se promueve a sus em
pleos inmediatos ¿II Subteniente de Infantería de Ma
rina do-n AndréS Ramos R.aja y al Sargento primero
(le! misme Cuerpo don Arturo TÁSpez Castelo, am
bos con antigüedad de 19 de octubre de 1976 y efec
tos administrativos a partir dr la revista siguiente,
quedando escalaf()1ados a continuación del Mayor don
Antonio Audréu C-..,retriad.es y del -Brigada (Ion An
tonio 'Redondo Roldán, respectivamente.
"Madrid, lo de octubre de 1976.
ALM I R ANTF.






Resolución núm. 1.149/76, de la Jefatura del De
part‘;■tmnt() dr Personal.---Se dispone el cambio (1c.
(lestilp.). con carácter voluntario, de los Brigadas de
Infantería de Marina que se relacionan:
Don luan A. Moreno *Morales.--- -Al Tercio le Ar
mada. No cesará en el transporte de 7111(iite Aragón
hasta ser relevado (1)
Don Antonio Romero Toledo.—Al rFercio de Ar
mada. No cesará en el transporte de ataque Castilla
hasta ser relevado (1).
..(1) A efectos de indemnización por trwlado de
residencia, se encuentra. comprendido en el il)arta
(10 e), punto 1.°, de la Orden Ministerial m'une
n) 2.242/59 ,(1). 0. núm..171).
Madrid, 28 de octubre de 1976.
Sres.
EL AMI R A NTE




Resolución núm. 1.151/76, de la Jefatura del De
paf tamento de 1 'ersonal.—Se concede permuta de (les
111o a los Sargentos eventua les (fM,147;CA R) de la
Sección (le Infantería de Marina del Cuerpole Sub
'ált, ir:a 3.000. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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oíiciale,, don José María González 1>opazo, ',1el Tercio
del Norte, y don losé Kileato Negreita, de 1:i
Agrtipaci("w de Madrid.
\ladrid, )S (le octubre de 1976.
EL ALMIRANTE




Resolución núm. 1.152/76, dc la jefatura del De
partamento de Personal. -.De acuerdo con I() pre
visto (.11 Ja norma 11 de las provisionales para
Tropa, aprobadas por 1;1 Orden Minisleriall núme
ro 69/60 (D. O. m'un. 5) y' modificadas por la núme
ro 24/(4 (I), 0. m'un,. 2), se promueve a la categoría
(le Cabo segundo de Infantería (le N/brilla a los Sol
1:1(1()s distinguidw; que a. continuación se relacionan, a"
quienes se les confiere antigüedad y efectos ad
ministrativos de 1 de octubre de 1976.
1. Carlos Sallullez Azor.----Operador de Tele
tipo.







Daniel Vázquez Cornejo.--Operador de Te
letipo.
jose G. Pérez Andréu.--Operador de Tele
tipo.
Aurelio J. Rey, Vr«ján. -Operador de 'Cele
tipo.




losé M. Villar de la Hioz.---dperador
j. García Contreras.- Electri
•
de Te
Francisco \/;itz(itt( z i\larc(')n.--1V1,ortitor de
111str\ticción.
1( 1. •tiSé 1■11.1Z 1 )()111.114.;11eZ. 11iSt111C
e1611.
1 1. 1()Sé M. 1 ,;111-.1.1)(11.1 1,17.1111(1•1;1.
nstrucción.
Manuel Santaella l'ra.dos.- -M()11.11(),1t ins
frucción.
.H;(.. I. Gonzalez Aguinaga.--Auxiliar de
A.ndrés na Marín.,
Teléfono.
Juan A. Ileniiez (.1.11z. -.()perador ladio-Te
1(r.fono.
16. Ile(lro Muñoz Zorrilla.---klonitor de liLs
trueri(")n.
17. Anionio Izquierdo Martínez.-- l\l'onitor de
1 ns1 micción.




19. \ligue' A. García Ríos.----()perador 1(a(lar
I ;igen).
20. Angel I. Niart hiez de (arvajal.-Monitor
1iistrucci(')11.
21. Francisco 1',1)11:1(111(. Vidal. /ere 14,(Iiii1 o
de Fuego.
22. José A. jareño Moya.---17.1ectricista.
Francisco J. (iarcía.- jefe (le Equipo
(l(' Fuego.
*
24. (..ri:,i(')1);(1 Jimíne./.- jefe de 1.s.quipo de
Fuego.
25. Antonio 1:,oyo ( )perador Ra1i()-T4-
léfono.
Tomás A. .s.,tiárez (l(l 1.1ano.-Zapador.
José A. Pérez I)(nn í iiguez.,--Operador (le
Teletipo.
Anionio I,(')j)ez 1i:4e1dero., Xloilitor de Ins
trucción.
29. A n ()lijo A. 'ron ) Izquierdo
T(l(( ii)o.
J)(). (ar1f)s Zabala Fierr().
ciO11.
31. rrancisco 1,(')pez ('Jarcia. .1(.1(
Fuego.
32. Antonio 1V1ateo Reniabett.--Morterw-i.
33. Viirique Waileo \lacias.--Auxiliar de lla
nas Mayores.
31. José I. 1■41useIti bilagogneascoa.-----Moni14)1'
de instrucciOn.
35. J()sé F. Vidal Alegría.--Auxiliar de
Mayores.
36. Jesús Bernal lilanco.----íefe de 1-4i1ii)f)
Fuego.




José riniénez 1,(")pe7. Auxiliar de llanas
Mayores.
SIO. José (.;arcía Fuentes.- -Auxiliar de l'Hilas
M a.yores.




\loilitor de 1 lislruc
<le
v(111;111110 1)(,,p; „Iluceador
Jesus 1,. (;rai)a ( 'aneja -Jefe de Niquipo
Fuego.
.15. Jesús Cliavete ()perador la
dio-rreléfono,
1() José M, García Cancelo. Armas Contraen
r105.
luan 1. l',itrlos :\lonedero.
de ruego.
lose M. Alvarez Al va vez. )pibrador I■adar
1,igero.
jestís Niiñana 14^,s1rucli. Armas :\ntiaéreas.
/\1.01s1 ín Pérez Franco. Je í le 1(111.111() (I('
Fuego,
51. !mis iglesias A.,tiar. jefe (le 1.:(l1ipo (hl
Fuepz-o.
R(witial(lo I)lan('o 1 ,izana. i\i),•(Iyisi()11a
miento y Nitinicionainiento.
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54. Francisco García Azcona.--I anzallamas
1.anzacohetes.
José Guillermo González.-Operador Radio
Teléfono.
56. Francisco Miguel Sánchez.-M(wteros.
57. Sergio Sánchez Perdomo.-Operztdor
Teléfono.
Mig-uel Angel Pardo Baeza.-jefe de Equi
po de Fuego.































_fosé M. Cruz Balvuena.-AprovisionaMien
to y 1\funicionainiento.
Juan F. Luque Torres.-Jefe de Equipo dt
Fuego.
Pedro M(,rillo Chacón.-Auxiliar Topog-rá
fico.
Pedro Luna Cabrera.-Jefe de Equipo de
Fuego.
_Jaime I ont )perador Radar Li
gero.
Francisco R. Febles Díaz.---Jefe de Equipu
. de Fuego.
Juan José Nlorante Caltizares.-Auxiliar de
Planas Mayores.
Ginés Vidal Antón. -- Jefe de Equipl,
Fuego.
Manuel Carretero Leo.- Buceador Av i
dante.
fosé D. Blas Mut.-Bucea(h)r Ayudante.
Angel García Segura.----Jefe de Eqni
po de Fuego.
José J. Ruiz lIernández.---jefe de Equipo de
Ftiego.
Antonio F. T)iosdado Sierra
Planas Nlavores.
Manuel Fajard(1 Cárdenas. -
Planas NI ayores.
fuan I. de la Torre ( oimcna
'Planas Mayores.






[flan A. Mena Fernández.-Operador
Ligero.
Eduardo Caballero Sanz.--Mecánico.
Federico Bustamante VI-ruda:- Auxiliar de
Planas "Ma,yores.
Manuel V. 9ebastián Cifre.-Auxiliar
llanas Mayores.
José .González Rodríguez.--Morteros.
Tais Vence Rivera.- -Jefe de Equipo de
Fuego.
[mis F. Crespo Molina.- Operador Radar
Antonio Francisco Cazorla
de Equipo de Fuego,
José NI. Ramírez Eugenio.-- Operador Ra
dio-Teléfono.








M. Benedicto C. García López.-Jefe de Equipo
de Fuego.
José C. Niacias López. --- Armas Contraca
rros.
Cristino Rivero Ouintero.- Lanzallamas' y
Lanzacohetes.
01. Pedro A. -Márquez Alarcón.-Morteros.
José Angel Yarritu Lafuente.-Armas An
tiaéreas.
Pedro Hueso Toscano.-Morteros.
Carlos Manuel _Almagro Col!. -- Jefe de
1-74q1ip0 de Fuego.
95. Manuel Jiménez Rodríguez.-Jefe de Equi
po de Fuego.
96. Javier Llorente Rubio.--Morteros.
97. ruan José Siles García.-Morteros.
98. José Antonio Ornar Unzaga.-Jefe de Equi
po de Fuego.
99• Antonio' Maestre Crespo.-Jefe de Equipo
de Fuego.
100. Guillermo•Baena Fernández.---Jefe de Equi
po de Fuego.




Madrid, 28 de octubre de 1976.
EL ALMIRANTE





Medalla de .S4rimientos por,la Patria.
Orden Ministerial núm. 1.031/76.-En virtud de
expediente incoado al efecto y de conformidad con lo
:.nformndo por la Junta de Recompensas, y de acuerdo
con lo disimesto en el artículo 52 de la Ley 15/70,
General de Recompensas de las Fuerzas Armadas,
y en los artículos 3, 6, 8 y,10 (lel vigente Reglamen
lo de la Medalla de Sufrimientos por la Patria apro
bado por Decreto 2.422/75 (D. O. núm. 245), se con
cede a doña María del Carmen Carrero Blanco Pi
clmt, hija mayor del Excmo. Sr. Capitán General de
la Armada don Luis Carrero Blanco, Du(pie de Ca
rrero Blanco, muerto en acto de servicio, la Medalla
(le Sufrimientos por la Varia, con carácter honorí
fico y.' sin pensión.
La Medalla penderá de cinta de color negro y el
pasador llevará la fecha en que el causante encon
tró la muerte.
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